長崎県立対馬歴史民俗資料館宗家文庫蔵 『対馬州八幡宮御鎮座伝』 について by 徳竹 由明
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
宗
家
文
庫
に
は
、『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
と
題
す
る
書
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
神
功
皇
后
の
｢
三
韓
出
兵｣
の
顛
末
と
対
馬
国
上
縣
郡
木
坂
の
大
社
｢
海
神
神
社｣
(
旧
称
｢
木
坂
八
幡
宮｣
・｢
八
幡
本
宮｣
・｢
上
津
八
幡
宮｣)
の
縁
起
を
記
し
た
｢
神
功
皇
后
新
羅
征
伐
對
古
傳｣
、
下
縣
郡
府
中
(
現
在
の
｢
厳
原｣)
の
大
社
｢
厳
原
八
幡
宮
神
社｣
(
旧
称
｢
八
幡
新
宮｣
・｢
下
津
八
幡
宮｣)
の
縁
起
を
記
し
た
｢
清
水
山
八
幡
新
宮
御
鎮
座
傳｣
、
和
多
都
美
神
と
八
幡
神
と
の
同
体
を
説
い
た
｢
和
多
都
美
神
ヲ
奉

稱
二
八
幡
一
之
義｣
の
三
部
か
ら
成
る
書
で
、
管
見
の
限
り
宗
家
文
庫
蔵
本
が
唯
一
の
伝
本
で
あ
る
。
ま
た
神
功
皇
后
｢
三
韓
出
兵｣
譚
及
び
｢
海
神
神
社｣
・｢
厳
原
八
幡
宮
神
社｣
の
縁
起
説
を
直
接
関
連
付
け
た
書
と
し
て
も
、
管
見
の
限
り
最
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
そ
の
全
体
像
は
ほ
ぼ
未
紹
介
の
資
料
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
解
題
を
付
し
て
全
文
を
翻
刻
紹
介
す
る
(
１)
。
ま
ず
は
同
書
の
書
誌
を
簡
単
に
記
す
。
函
架
番
号
・
宗
家
文
庫
／
｢
記
録
類
Ⅳ
・
和
書
・
漢
籍｣
／
和
書
／
Ｂ
神
祇
／
二
二
―
一
。
形
態
・
写
本
。
袋
綴
。
一
冊
。
写
年
、
筆
写
者
・[
近
世
末
期
〜
近
代
初
期
ヵ]
。
筆
写
者
未
詳
。
寸
法
・
二
七
・
一
糎
×
一
九
・
一
糎
。
表
紙
・
黄
土
色
表
紙
[
後
補
ヵ]
。
目
録
題
・
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
外
題
・
表
表
紙
左
上
無
枠
金
紙
題
簽
(
一
六
・
二
糎
×
三
・
六
糎)
に
｢
對
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
傳｣
と
墨
書
。
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長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
宗
家
文
庫
蔵
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
に
つ
い
て

竹
由
明
内
題
・
一
丁
表
中
央
に
｢
對
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
傳｣
と
墨
書
。
料
紙
・
楮
紙
。
行
数
、
字
数
・
毎
半
葉
九
行
。
一
行
一
七
字
。
墨
付
丁
数
・
二
七
丁
。
遊
紙
・
後
ろ
に
一
丁
。
印
記
・
な
し
。
序
・
な
し
。
奥
書
・
な
し
。
そ
の
他
・
面
表
紙
右
下
に
宗
家
文
庫
の
蔵
書
票(
四
・
〇
糎
×
三
・
五
糎)
貼
付
。
続
い
て
こ
の
資
料
の
編
者
・
成
立
期
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
一
九
一
七
(
大
正
六)
年
五
月
・
長
崎
県
教
育
会
対
馬
部
会
編
の
『〈
郷
土
史
料〉
對
馬
人
物
志』
｢
藤
内
蔵
助
齋
延
〈
子
定
房
齋
長
孫
仲
郷〉｣
項
の
藤
定
房
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
よ
う
(
２)
。
長
子
定
房
初
名
定
清
又
定
許
通
稱
右
近
と
云
ふ
幼
よ
り
家
學
を
修
て
名
あ
り
…
…
(
中
略)
…
…
享
保
年
間
著
す
所
令
義
解
、
本
州
編
稔
略
、
物
識
草
、
清
水
山
伊
豆
山
八
幡
傳
記
、
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
對
馬
古
伝
等
あ
り
享
保
十
七
年
八
月
卒
す
年
三
十
九
。
こ
の
記
述
中
の
傍
線
部
｢
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
對
馬
古
伝｣
な
る
書
は
、
本
書
の
冒
頭
部
｢
神
功
皇
后
新
羅
征
伐
對
古
傳｣
と
名
称
が
似
て
は
い
る
。
し
か
し
既
に
拙
論
に
て
詳
述
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
の
｢
海
神
神
社｣
・｢
厳
原
八
幡
宮
神
社｣
の
縁
起
説
を
神
功
皇
后
｢
三
韓
出
兵｣
に
直
接
に
結
び
付
け
る
内
容
は
、
対
馬
藩
の
総
宮
司
職
を
世
襲
し
た
藤
氏
一
門
の
｢
海
神
神
社｣
・｢
厳
原
八
幡
宮
神
社｣
に
関
す
る
学
説
、
即
ち
延
喜
式
神
名
帳
に
載
る
対
馬
国
上
縣
・
下
縣
両
郡
の
｢
和
多
都
美
神
社｣
を
そ
れ
ぞ
れ
｢
海
神
神
社｣
・｢
厳
原
八
幡
宮
神
社｣
の
旧
号
と
捉
え
、｢
海
神
神
社｣
・｢
厳
原
八
幡
宮｣
の
開
創
と
神
功
皇
后
｢
三
韓
出
兵｣
と
を
直
接
に
は
関
わ
ら
せ
な
い
説
と
は
齟
齬
を
来
た
し
て
お
り
(
３)
、
本
書
が
藤
定
房
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。
仮
に
藤
定
房
が
著
し
た
｢
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
對
馬
古
伝｣
な
る
も
の
が
存
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
対
馬
藩
表
所
札
方
編
・
一
七
一
七
(
享
保
二)
年
の
巡
検
使
来
島
の
際
の
巡
検
使
と
の
遣
り
取
り
の
記
録
で
あ
る
『〈
享
保〉
巡
検
使
記
録
(
４)』
に
｢
八
幡
宮
之
事
跡｣
・｢
八
幡
本
宮
御
鎮
座
記
抜
書｣
等
と
称
し
て
記
述
さ
れ
る
も
の
や
、
定
房
自
身
の
著
で
一
七
二
三
(
享
保
八)
年
成
立
の
史
書
『
対
州
編
年
略
(
５)』
に
記
述
さ
れ
る
、
藤
氏
の
学
説
に
沿
っ
た
神
功
皇
后
｢
三
韓
出
兵｣
譚
の
基
と
な
る
よ
う
な
簡
略
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
続
い
て
、
対
馬
藩
士
中
川
延
良
(
号
・
楽
郊)
の
聞
書
き
・
安
政
六
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(
一
八
五
九)
年
成
立
の
『
楽
郊
紀
聞』
を
見
て
み
よ
う
(
６)
。
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記
は
、
文
化
信
聘
の
節
、
公
義
御
役
人
よ
り
見
度
と
の
事
有
。
藤
六
右
衛
門
よ
り
、
樋
口
直
右
衛
門
〈
惣
左
衛
門
養
子
。
大
田
平
駄
右
衛
門
三
男
、
平
山
次
郎
左
衛
門
弟
な
り〉
に
頼
み
、
直
右
衛
門
古
伝
の
趣
を
以
て
仕
立
て
、
御
役
人
衆
へ
差
出
す
。
私
は
中
清
書
の
時
、
夫
を
一
見
し
、
其
後
は
見
ず
。
是
は
八
幡
宮
に
、
前
々
よ
り
鎮
坐
の
伝
記
と
て
別
に
な
か
り
し
故
也
。
〈
弘
化
四
丁
未
八
月
十
五
日
、
仁
位
村
和
多
都
美
ノ
神
主
長
岡
可
然
、
安
曇
郷
春
話
。
○
此
人
若
年
藤
家
に
学
。
※
頭
書
｢
今
按
、
鎮
座
伝
記
、
本
宮
新
宮
共
に
一
冊
の
中｣
(
巻
六
｢
神
祠
府
中
○
社
家
附｣)
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、｢
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記｣
な
る
書
が
、
文
化
年
中
の
朝
鮮
通
信
使
易
地
聘
礼
に
関
連
し
て
対
馬
に
来
島
し
た
幕
閣
の
要
請
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
作
成
者
は
藤
氏
の
門
人
で
も
あ
っ
た
樋
口
直
右
衛
門
で
あ
り
、
こ
の
直
右
衛
門
は
『
津
島
紀
事』
の
編
者
と
し
て
著
名
な
平
山
東
山(
次
郎
左
衛
門)
の
弟
で
も
あ
っ
た
。
な
お
本
書
の
書
名
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
は
、
樋
口
直
右
衛
門
が
作
成
し
た
と
す
る
｢
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記｣
に
名
称
が
近
く
、
ま
た
｢
神
功
皇
后
新
羅
征
伐
對
古
傳｣
と
｢
清
水
山
八
幡
新
宮
御
鎮
座
傳｣
と
を
内
包
し
た
本
書
の
形
態
も
、
頭
書
の
｢
鎮
座
伝
記
、
本
宮
新
宮
共
に
一
冊
の
中｣
に
合
致
し
て
い
る
。
ま
た『
楽
郊
紀
聞』
の
著
者
・
中
川
延
良
は
、
一
七
九
五
(
寛
政
七)
年
生
・
一
八
六
二
(
文
久
二)
年
没
で
あ
り
、
右
の
記
述
が
一
八
四
七
(
弘
化
四)
年
段
階
で
の
長
岡
可
然
・
安
曇
郷
春
か
ら
の
｢
聞
書
き｣
で
あ
る
と
は
い
え
、
経
歴
不
詳
の
長
岡
可
然
・
安
曇
郷
春
共
々
樋
口
直
右
衛
門
や
平
山
東
山
と
同
時
代
を
生
き
た
人
物
の
は
ず
で
あ
る
。｢
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記｣
作
成
を
巡
る
言
説
が
、
既
に
伝
説
化
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
樋
口
直
右
衛
門
の
兄
で
あ
る
平
山
東
山
の
『
津
島
紀
事』
は
、
い
・
鎮
座
伝
記
ニ
云
、
神
功
皇
后
拝
シ二
和
多
都
美
ノ
神
ヲ一
、
祭
テ二
瀛
津
島
姫
湍
津
島
姫
市
杵
島
姫
ノ
三
神
ヲ一
、
号
ク
ト
二
口
開
之
神
ト一
、
俗
称
ス二
弁
才
天
ト一
、
誤
レ
リ
也
、(
巻
之
八
｢
与
良
郷
内
院
村｣)
ろ
・
本
宮
神
社
神
功
皇
后
行
殿
之
故
址
也
、
其
山
ヲ
謂
二
本
宮
山
ト一
、
…
…
(
中
略)
…
…
鎮
座
伝
記
ニ
云
、
到
テ二
鰐
浦
一
、
居
ヘ二
鳳
輦
ヲ
于
邑
中
ノ
大
石
之
上
ニ一
、
定
メ
テ
二
舩
隊
八

ヲ一
、
而
後
入
二
御
行
宮
ニ一
〈
行
宮
ノ
故
址
、
今
称
ス二
本
宮
ト一〉
、
同
年
十
月
三
日

旦
、
賽
二
幣
シ
テ
天
神
地
祇
ニ一
祭
祈
リ
、
又
祀
リ二
河
海
ノ
貴
良
ヲ一
、
入
レ二
真
木
ノ
灰
ヲ
於
瓠
ニ一
、
箸
及
ヒ
比
羅
伝
ヲ
多
造
テ
、
散
二
浮
海
洋
ニ一
、
神
皇
忽
化
□二
男
容
ト一
、
環
ア
テ
二
腹
巻
ヲ一
、
表
ニ
加
ヘ二
緋
袿
ヲ一
、
佩
フ二
緋
裳
ヲ一
、
時
ニ
孕
ン
テ
而
腹
巻
不

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袵
ア
ワ
、
武
内
ノ
大
臣
解
テ二
下
□
ヲ一
当
テ二
甲
ノ
間
ニ一
、
而
帯
キ二
玉
纒
ノ
太
刀
ヲ一
当
テ二
綿
ノ
脛
巾
ヲ一
、
除
ヒ二
天
井
玉

ヲ一
、
退
テ二
翳
羽
之
女
官
ヲ一
、
指
二
上
ケ
蓋
ヲ一
、
撞
キ二
鰭
矛
ヲ一
、
立
ツ二
御
座
ニ一
、
于

時
旭
日
耀
キ
、
衆
軍
遙
ニ
拝
シ二

后
ヲ一
、
振
ヒ二
鰭
矛
ヲ一
鳴
セ
ハ
二
鉦
皷
ヲ一
、
則
神
風
吹
起
テ
、
大
小
龍
亀
鰐
魚
振
二
立
テ
、
鰭
波
ヲ一
、
守
二
護
シ
皇
舩
ヲ一
導
テ二
衆
軍
ヲ一
、
如
ク
ニ

飛
フ
到
リ
玉
フ
ト
二
于
新
羅
ニ一
云
云
、(
巻
之
三
｢
豊
崎
郷
鰐
浦
村｣)
は
・
營
テ二
異
國
鎮
護
之
宮
ヲ一
、
而
祭
レ二
鰭
神
ヲ一
、〈
鎮
座
傳
記
ニ
云
、
鰭
神
ハ
彦
火
火
出
見
ノ
尊
彦
瀲
武
ノ
尊
豊
玉
姫
ノ
命
也〉
朕
カ
魂
モ
又
為
テ二
鰭
神
ト一
、
降
二
伏
シ
異
國
ヲ一
守
二
護
セ
ン
朕
邦
ヲ一
、
大
臣
奉
シ二
勅
命
ヲ一
、
立
テ一
壇

ヲ一
以
祭

之
、
因
名
ト
ス
焉
、(
巻
第
六
｢
三
根
郷
・
木
坂
村｣)
に
・
鎮
座
傳
記
云
、
白
鳳
六
年
丁
丑
、
造
営
宮
殿
于
清
水
山
麓
、
則
奉
彫
應
神
天
皇
之
神
像
、
又
奉
迎
坐
于
木
坂
山
神
功
皇
后
之
神
像
、
以
仲
哀
天
皇
神
功
皇
后
應
神
天
皇
稱
新
宮
八
幡
三
所
也
云
々
(
巻
之
二
｢
神
社
・
八
幡
神
宮｣)
と
、
し
ば
し
ば
｢
鎮
座
傳
記｣
な
る
書
か
ら
の
引
用
を
載
せ
る’７)
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
平
山
東
山
に
と
っ
て
実
の
弟
で
あ
る
樋
口
直
右
衛
門
の
著
作
で
あ
る
｢
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記｣
は
入
手
も
利
用
も
可
能
な
文
献
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
引
用
の
記
述
は
、｢
い｣
が
本
書
の
五
丁
オ
四
行
か
ら
五
行
、｢
ろ｣
が
本
書
の
七
丁
ウ
九
行
か
ら
八
丁
ウ
三
行
、｢
は｣
が
本
書
の
一
〇
丁
ウ
六
行
か
ら
八
行
、｢
に｣
が
本
書
の
一
八
丁
オ
八
行
か
ら
一
八
丁
ウ
三
行
に
、
相
違
を
有
し
つ
つ
も
内
容
は
大
凡
一
致
し
て
お
り
、
平
山
東
山
が
引
用
し
た
｢
鎮
座
傳
記｣
は
本
書
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
以
上
の
事
か
ら
鑑
み
て
『
楽
郊
紀
聞』
の
い
う
樋
口
直
右
衛
門
の
｢
八
幡
宮
御
鎮
座
伝
記｣
と
は
本
書
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
で
あ
り
、
又
本
書
の
成
立
は
文
化
年
間
で
且
つ
『
津
島
紀
事』
成
立
の
一
八
〇
九
(
文
化
六)
年
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
本
書
の
宗
家
文
庫
蔵
本
は
、
誤
写
や
返
り
点
の
誤
り
等
が
散
見
し
、
ま
た
紙
も
や
や
新
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
恐
ら
く
は
樋
口
直
右
衛
門
作
成
の
原
本
で
は
な
く
、
近
世
末
期
か
ら
近
代
初
期
に
か
け
て
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
、
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
宗
家
文
庫
蔵
『
対
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
伝』
を
全
文
翻
刻
紹
介
す
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
原
本
の
面
影
を
な
る
べ
く
忠
実
に
伝
え
る
よ
う
努
め
た
。
但
し
見
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
割
注
は
通
常
の
文
字
と
同
じ
大
き
さ
で
表
記
し
て
山
括
弧
で
括
っ
た
。
ま
た
改
行
箇
所
は
｢
／｣
で
示
し
、
誤
写
と
思
わ
れ
る
個
所
に
は
右
に
｢(
マ
マ)｣
を
付
し
た
。
ま
た
原
本
に
は
丁
付
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
墨
付
丁
数
を
(
一
丁
オ)
(
一
丁
ウ)
の
如
く
記
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し
た
。
註
(
１)
小
峯
和
明
氏
｢〈
侵
略
文
学〉
の
文
学
史
・
試
論｣
(『
福
岡
大
学
研
究
部
論
集
Ａ
・
人
文
科
学
編』
十
二
―
六
二
〇
一
三
年
三
月)
が
本
書
の
略
解
題
と
梗
概
を
載
せ
る
。
(
２)
引
用
は
、
鈴
木
棠
三
氏
編
・
対
馬
叢
書
第
四
集
(
一
九
七
七
年
九
月
村
田
書
店)
所
収
の
も
の
に
よ
る
。
(
３)
｢
対
馬
厳
原
八
幡
宮
縁
起
説
の
変
容
と
神
功
皇
后
｢
三
韓
征
伐｣
譚｣
(
中
京
大
学
『
文
学
部
紀
要』
四
七
―
二
二
〇
一
三
年
三
月)
、
及
び
｢
対
馬
・
海
神
神
社
縁
起
説
の
形
成｣
(『
説
話
・
伝
承
学』
二
三
二
〇
一
五
年
三
月)
に
よ
る
。
(
４)
対
馬
古
文
書
研
究
会
編
・
宗
家
文
書
を
読
む
そ
の
弐
(
二
〇
一
五
年
一
〇
月
交
隣
舎
出
版
企
画)
所
収
の
も
の
に
よ
り
確
認
し
た
。
(
５)
鈴
木
棠
三
氏
編
・
対
馬
叢
書
一
(
一
九
七
二
年
六
月
東
京
堂
出
版)
所
収
の
も
の
に
よ
り
確
認
し
た
。
(
６)
引
用
は
、
東
洋
文
庫
・
三
〇
七
所
収
の
も
の
に
よ
る
。
(
７)
引
用
は
、
鈴
木
棠
三
氏
編
・
対
馬
叢
書
二
〜
四
(
一
九
七
二
年
一
〇
月
〜
一
九
七
三
年
九
月
東
京
堂
出
版)
所
収
の
も
の
に
よ
る
。
な
お
長
文
と
な
る
の
で
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
巻
之
二
｢
神
社
・
八
幡
神
宮｣
項
に
は
、
本
書
｢
知
多
都
美
神
ヲ
奉

稱
二
八
幡
一
之
義｣
の
全
文
に
対
応
す
る
引
用
を
載
せ
る
。
附
記
・
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
度
中
京
大
学
特
定
研
究
助
成
(
個
人
研
究)
｢
対
馬
・
釜
山
の
寺
社
に
於
け
る
縁
起
言
説
変
容
の
様
相
と
そ
の
背
景｣
の
成
果
で
あ
る
。
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
・
紹
介
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
(
文
学
部
教
授)
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《
翻
刻
》
對
馬
州
八
幡
宮
御
鎮
座
傳
(
一
丁
オ)
(
一
丁
ウ)
神
功
皇
后
新
羅
征
伐
對
古
傳
仲
哀
天
皇
八
年
春
正
月
熊
襲
叛
二
皇
命
一
、
天
皇
欲
／

討

之
時
ニ
有

神
詫
二
皇
后
一
、
而
誨
曰
ノ
玉
ハ
ク
、
熊
襲
ハ
小
國
也
、
何
／
親
ラ
征
セ
ン
乎
、
愈
リ
テ

之
有
二
寶
國
一
、
伐
ハ
之
則
熊
襲
ハ
當
ニ二
自
ラ
服
從
一
／
矣
〈
宝
國
者
以
下
出
二
神
宝
ノ
玉
一
之
國
上
、
故
乎
上
古
素
戔
烏
尊
之
國
也
、
而
受｢
二
罪
ヲ
于
本
朝
一
述
詳
二
正
史
一
、
且
／
数
犯
二
本
朝
之
海
邊
一
、
當
時
有
下
對
馬
嶋
ヲ
爲
二
已
(
マ
マ)
カ
属
國
ト一
之
志
上
焉
、
熊
襲
亦
有

故
二
于
彼
一
乎
、
神
ノ
誨
可

尊
哉〉
／
天
皇
聞
之
、
躬
親
登
二
于
高
山
一
叡
二
覧
西
方
一
、
大
海
廣
／
遠
、
於

近
キ
ニ
不

可

有

國
、
於

是
思
惟
ラ
ク
、
雖
二
神
聖
之
誨
一
暫
／
置

是
、
當
ニ
討
二
簫
墻
之
賊
敵
一
、
将

征
二
熊
襲
一
皇
后
ノ
曰
、
無
(
二
丁
オ)

已
則
可

伐
、
吾
雖
二
婦
女
タ
ヲ
ヤ
メ
也
ト
一
請
守
ラ
ン
二
後
軍
一
、
共
爲
二
前
箭
後
／
箭
一
而
征
伐
セ
ン
、
乃
出

軍
、
爰
ニ
異
賊
ニ
有
二
鏖
輪
者
〈
或
云
羽
白
熊
鷲〉
／
長
一
習
飛
業
一
、
略カス
二
盗ム
人
民
一
、
國
人
大
ニ
懼
ル
、
天
皇
聞

之
怒
／
曰
、
怪
異
ア
ヤ
シ
キ
モ
ノ
害
ソ
コ
ノフ
民
、
近
ツ
カ
ハ
則
射
殺
也
、
忽
ニ

黒
雲
飛
來
、
天
皇
意
ク
／
鏖
輪
ナ
ラ
ン
、
乃
注
テ
矢
射

之
、
應コタ
ヘ
テ

手
如

落
、
于

時
毒
矢
一
本
／
落
二
天
皇
之
側
ミ
ソ
バニ一
、
玉
體
遽
ニ
ハ
カニ

シ
ビ
レ
玉
ヒ
靈アツ
運カレ
将
ニ
遷
ン
ト
、
天
皇
執
二
皇
／
后
之
手ミテ
ヲ一
遺
勅
ミ
コ
ト
ノ
リ

曰
、
朕
不

信ウケ
二
神
教
一
、
強
チ
伐
二
熊
襲
、
今
罹カヽ
レ
リ
二
／
此
ノ
凶
害
一
矣
、
此
神
之
咎トカ
メ
崇
也
也
、
在
二
汝
カ
身
ニ一
皇ミ
子コ
不

目
(
マ
マ)
／
降
誕
ム
マ
レ
ナ
ン
、
以
爲
二
皇
太
子
一
、
汝
乃
摂

政
一
奉
モ
ツ
ハ
ラ
ウ
ケ二
神
教
一
、
當
ニ
征
二
(
二
丁
ウ)
寶
ノ
國
ヲ一
、
而
平
二
安
セ
ヨ
天
下
一
、
朕
魂
ミ
タ
マ
モ
亦
不

離

近
、
可
シ
ト

守
、
皇
后
／
奉

詔
落
二
紅
涙
ヲ
于
天
皇
ノ
手
ニ一
曰
、
吾
雖
二
婦
女
一
爲

正
爲
／

奇
、
左タ
二
右スケ
天
皇
一
、
除
二
平
ム
ケ
風
塵
サ
ワ
キ
ヲ一
與

世
長
ト
コ
ナ
ヘニ
奉

配
、
與
共
爲
／

欲

行
二
平
安
無
事
之
化
一
、
故
ニ
陪シタ
二
從カ
ヘ
リ
于
茲
一
、
悲
歎
之
間ウチ
／
曰
、
伴
今
在
マ
シ
マ
ス二
胎
中
一
皇
子
必
也
伐
二
寶
國
一
、
憂

後
勿

勞
二
／
震ミコ
襟ヽロ
ヲ一
、
同
年
二
月
六
日
天
皇
崩
、
皇
后
詔
二
武
内
大
臣
一
曰
、／
隠
二
密
崩
御
一
勿

泄
、
朕
則
爲ナ
リ二
足
仲
彦
タ
ラ
シ
ナ
カ
ヒ
コ
天
皇
一
〈
仲
哀
之
御
諱〉
／
直
ニ
隨
二
神
教
一
征
二
伐
新
羅
一
、
命

使

整
二
戦
艦
一
、
今
也
二
月
(
三
丁
オ)
初
午
日
所

執
二
行
于
両
宮
一
舎
人
ノ
祭
ハ
、
神
皇
始
征
伐
／
新
羅
月
之
言
之
縁モト
也
同
年
三
月
一
日
皇
后
入
二
御
齋
宮
一
、
自
ラ
爲
二
神
主
一
、
手
ニ
／
持
玉
ヒ
二
著ツケ
タ
ル

鈴
神
魂
ヲ
カ
タ
マ
ノ
木
一
、
立
焉
令
二
武
内
大
臣
一
撫

琴
、
令
二
雷
イ
カ
ツ
チ／
大
臣
ヲ
ヽ
ミ
ノ
命
一
聞
二
神
詫
一
、
而
撫

琴
七
日
七
夜
祈ノミ
テ
曰
、
往サ
日キ
ニ
／
所
ノ
誨
ヲ
シ
ヱ
シ
神
ハ
何
レ
ノ
神
乎
、
欲

知
二
其
名ミナ
ヲ一
、
時
ニ
鈴
中
之
玉
爲ナ
リ
神
／
告
曰
、
居ヲル
二
折サク
鈴
五
十
鈴
ノ
宮
ニ一
、
問
一
神
ノ
名
一
曰
、
撞ツキ
神サ
魂カ
木キ
／
嚴イツ
ノ
御ミ
魂タマ
天アマ
踈
サ
カ
ル
向
ム
カ
イ
津ツ
媛ヒメ
、
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又
問
有

神
乎
、
對
曰
、
波
瀲
ナ
キ
サ
／
武タケ
ノ
尊
住
吉
神
者
此
我
也
、
吾
子
力
強
心
猛
、
父
子
(
三
丁
ウ)
共
可

進
二
先
鋒
一
、
次
建タケ
布フ
都ツ
神
事
伐
コ
ト
シ
ロ
神
海ワタ
祇ツミ
神
現
／
出
曰
、
導
二
王
舩
ミ
フ
ネ
一
護
ラ
ン
二
戦
闘
タ
ヽ
カ
イ
一
、
此
三
神
ヲ
謂
二
荒アラ
魂
ミ
タ
マノ
神
一
、
又
曰
／
和
魂
ニ
キ
タ
マ
、
服ツ
キ二
玉
體
一
守
二
壽
命
一
、
於

是
遣
二
鳫
丸
者
西
海
一
令

見

國
、
復
命
カ
ヘ
リ
モ
フ
シテ
曰
、
近
ク
不

如
／

可
キ
カ

有

國
、
亦
遣
二
名
草
者
一
、
報
云
津
嶋
ト
與
二
新
羅
一
海
路
／
不

遠
、
皇
后
大

、
先
遣
二
雷
大
臣
命
于
津
嶋
、
使
下

二
／
考
渡
津
一
造
二
営
シ
行
宮
一
定
上
二
糧カテ
倉
所
ヲ
于
伊
奈
邑
一
〈
在
上
縣〉
、
／
皇
后
至
二
於
肥
前
國
、
於
二
玉
嶋
邑
小
川
傍
ニ二
垂

釣
誓
／
曰
、
朕
伐
二
寶
國
一
、
事
就ナラ
ハ
魚
來
喰ハ
メ二
此
釣
一
、
乃
獲

魚
、
又
浸
二
(
四
丁
オ)
御
髪
于
流
一
祈
曰
、
事
就
ラ
ハ
此
髪
二
ツ
ニ
分
レ
ヨ
、
龍
女
水
女
現
／
出
水
中
ニ

二
ツ
ニ
二
分
御
髪
一
、
軍
衆
聴
聴

之
勇
進
、
皇
后
欲
三
速
到
二
津
嶋
一
、
召
二
礒イソ
良ラ
一
〈
皇
舩
之
舵
工〉
、
礒
良
匍ハラ
匐ハイ
／
隠

面
受
二
勅
命
一
答
曰
、
僕
ヤ
ツ
カ
レ久
ク
居
二
下
津
國
一
、
藻モ
蠣カキ
殻カラ
生ヲイ
二
／
茂
レ
リ
于
面
一
、
甚
醜
ミ
ニ
ク
シ
、
請
須
曳
居
二
中
津
國
一
而
去
二
蠣
殻
一
、
而
／
後
可
ト
云
テ
二
昇
來
一
去
ル
、
武
内
大
臣
察
二
皇
后
ノ
震
襟
一
、
急
ニ
欲

出
二
／
礒
良
一
、
於
二
舩
場
ノ
濱
殿
一
奏
シ二
舞
樂
一
自
ラ
舞
フ
、
太
田
命
舞
二
千
／
歳
樂
一
、
礒
良
欣
然
感

之
、
出
來
祝ホギ
曰
、
大
幸
ヲ
ヽ
サ
イ
々
々
恥
二
／
己
カ
容
ノ
醜
ヲ一
懸
二
袂
ヲ
于
面
ニ一
舞
二
万
歳
樂
一
、
今
也
、
放
生
會
濱
(
四
丁
ウ)
殿
朝
神
樂
之
言
之
縁
也
、
同
年
六
月
一
日
渡

海
着
二
御
對
馬
州
豆
酘
邑
一
〈
在
下
／
懸〉
、
入
二
御
行
宮
一
〈
行
宮
跡
後
ニ
号
神カン
住
居
ス
マ
イ
神
社
一〉
、
拜
二
多タ
久ク
頭ツ
神
社
一
〈
在
豆
／
酘
邑
立
良
山
之
麓
一
祭
神
高
皇
産
靈
御
子
神〉
、
而
拜
二
奈ナ
伊イ
良カミ
神
社
一
〈
祭
神
彦
火
／
火
出
見
尊
豊
玉
姫
玉
依
姫
今
云
大
隅
正
八
幡
是
也〉
、
次
拜
二
和
多
都
美
神
／〈
祭
神
瀛ヲキ
津
嶋
姫
湍タキ
津
嶋
姫
市イチ
杵キ
嶋
姫
、
以
上
二
社
在
二
于
下
縣
内
院
邑
納ノウ
嶋
一
、
俗
誤
テ
称
二
弁
才
天
一〉
／
今
也
所
二
行
於
本
宮
一
六
月
朔
日
入
座
イ
リ
マ
セ
之
祭
ハ
、
神
后
／
初
テ
入
二
座
對
州
一
之
日
也
、
渡
海
之
時
有
二
神
后
ノ
詠
歌
／
都
〈
仁
〉
山
〈
乃〉
端
〈
耳〉
見
〈
志〉
月
影
〈
毛〉
波
〈
與
利〉
出
〈
天〉
波
〈
尓〉
(
五
丁
オ)
入
〈
奴
留〉
同
年
七
月
十
八
日
着
二
御
與
良
邑
一
〈
在
下
縣
、
今
之
府
中
也〉
今
／
也
所

行
二
于
豆
酘
邑
一
七
月
十
八
日
舩フナ
浮
ウ
カ
シ
神
事
、
此
／
縁
也
、
而
据
二
鳳
輦
于
與
良
石
之
上
〈
與
良
石
方
壹
丈
許
ハ
カ
リ
、
平
盤
石
／
也
、
色
白
、
在
二
國
府
櫻
川
之
南
中
洲
之
西
、
國
府
嶽
之
東
一〉
待
二
衆
舩
之
着
到
一
、
入
二
／
御
行
宮
一
有

日
〈
行
宮
跡
在
二
與
良
石
之
東
一
、
号
二
濱
殿
、
祭
二
豊
玉
彦
一
神
、
古
昔
八
月
十
五
日
／
八
幡
新
宮
有
行
幸
、
執
行
放
生
會
之
地
也〉
同
夜
有
神
〈
豊
玉
姫
神
也
、
号
二
與
良
御
祖
神
社
、
在
二
于
國
府
宝
満
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嶽〉
、
誨
皇
后
／
曰
、
新
羅
之
民
外
強
内
弱
、
急
攻
テ
有

利
、
皇
后
欣
敬
(
五
丁
ウ)
于
時
皇
后
産
氣
既
起
矣
、
於
是
冷
二
腹
于
白
石
一
〈
白
石
／
在
二
于
與
良
石
之
北
四
十
歩
許
之
処
、
色
白
高
一
丈
余
、
如
立
柱
而
少
斜
、
神
后
紀
云
當
皇
后
之
開
／
胎
則
取
石
挿

裳
祈
曰
、
事
竟
還
日
、
産
二
於
茲
土
一
云
云〉
、
祈
曰
在
二
胎
中
一
之
皇
子
／
爲
タ
ラ
ハ
二
吾
國
ノ
主
一
此
時
不

可

有
二
産
生
一
、
而
可

生
二
征
韓
之
／
後
一
、
産
氣
既
止
焉
〈
一
云
、
此
後
過
國
府
嶽
之
東
、
飄
風
忽
起
墜
二
笠
于
淵
二
、
後
名
二
其
地
一
／
云
二
笠
淵
一
、
而
過
二
上
原
一
憩
二
于
淵
ノ
邊
一
渡
ル
ノ

川
時
、
水
深
摂
テ
裳
過
ク
、
後
名
号
二
裁キリ
裳モ
淵
一
、
而
至
テ二
上
流
一
令
三
士
卒
ヲ

礪
二
兵
／
刃
一
、
後
名
二
其
地
一
号
二
砥
石
淵
一
云
云
、
頃
陰
雨
ス
、
然
ト
モ
欲
下
乗
二
敵
未

整
征
伐
上
、
解

纜
盪
出
、
至
二
綱
／
懸
〈
在
二
于
大
舩
越
、
丘
之
東
北
岩

也〉
之
洋
ニ一
、
比
迅
電
風
雨
、
王
舩
漂
(
六
丁
オ)
惑
、
皇
后
並
群
臣
切

爪
断

髪
投

海
祓
除
ハ
ラ
イ
ス
、
遣
二
胡シ
禄コ
／
于
海
中
一
、
令

祭
二
海
神
一
〈
胡
禄
海
上
導
キ
ノ
神
也
、
又
云
礒
良
、
於
鴨
居
瀬
浦
之
海
邊
有
／
神
石
、
傳
故
事
号
胡
禄
石〉
、
既
風
静
波
平
雷
止
雨
晴
〈
此
時
雷
落
ツ
ル

二
ツ
、
一
ハ
／
者
落
二
于
鴨
居
瀬
浦
、
今
号
其
處
謂
二
伊
加
都
知
浦
、
一
者
墜
二
伊
奈
郷
琴
浦
一
云〉
舩
上
得
二
安
全
一
、
着
二
御
於
鴨
居
瀬
浦
ニ一
〈
在
下
縣〉
、
以
二
紫
瀬
／
戸
〈
在
鴨
居
瀬
浦〉
和ワ
多
女
タ
メ
ノ
御ミ
子コ
ノ一
神
社
ヲ一
為
二
行
宮
一
〈
鴨
居
瀬
者
對
州
／
古
傳
曰
、
彦
火
々
出
見
尊
、
以
二
豊
玉
姫
一
為

妃
、
産
二
生
彦
波
瀲
武
尊
一
、
豊
玉
姫
自
抱
二
皇
子
一
到
二
于
對
州
一
、
於
／
此
地
一
奉

養
二
育
皇
子
一
、
故
彦
火
火
出
見
尊
送
二
御
歌
一
曰
、
澳
津
嶋
鴨
着ツク
嶋
〈
仁〉
我
寝イネ
〈
志〉
妹
〈
波〉
不

忘
世
〈
乃〉
／
事
々
〈
乎〉
、
因
茲
有
二
此
邑
名
一
、
又
謂
二
紫
瀬
戸
一
者
、
神
功
皇
后
祭
二
海
神
一
之
時
、
投
二
入
裳
于
海
中
一
、
尓
来
其
処
(
六
丁
ウ)
生
二
紫
草
一
、
故
為

名
、
云
和
多
女
御
子
神
者
波
瀲
武
尊
也
、
今
稱
二
住
吉
歌
、
西
〈
乃〉
海
淡
来
加
原
〈
乃〉
波
間
／
與
利
顕
〈
礼〉
出
〈
志〉
住
吉
〈
乃〉
神
者
此
神
也
云
云〉
、
祭
二
海
神
一
〈
豊
玉
姫
玉
／
依
姫
也
、
祭
于
鶏
知
邑
白
江
山
、
今
合
祭
于
同
邑
住
吉
社
中〉
、
又
於
其
海
岸
、
修
二
／
造
王
舩
及
従
舩
一
〈
其
材
為
石
、
其
形
存
二
于
今
云〉
、
而
着
御
大
千
尋
藻
浦
〈
在
下
縣〉
、
祭
二
岩
剱
神
社
〈
建
布
都
神
、
／
今
称
二
妙
剱
一〉
入イリ
彦
ヒ
コ
ノ
神
社
一〈
事
代
主
神
、
今
称
二
権
現
一〉
従

此
着
二
御
佐
賀
浦
一
〈
在
上
縣〉
、
入
二
御
行
宮
一
〈
行
宮
跡
、
今
称
二
宗
形
八
／
幡
一
、
一
云
発

之
至
二
隣
浦
一
、
狩

饗
二
軍
士
一
、
獲
二
牡
鹿
一
、
故
名
二
其
処
一
謂
二
男
鹿
浦
、
今
用
二
小
鹿
之
字
一
、
又
発
二
此
浦
至
／
隣
浦
一
、
皇
后
上

陸
休
息
焉
、
後
尊
其
地
為

社
号
假
殿
宮
一
、
于
時
鷲
翔
二
于
空
一
、
皇
后
射
之
落
、
故
名
此
處
(
七
丁
オ)
号
鷲
見
浦
、
後
誤
称
葦
見
浦
云
々〉
、
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而
着
二
御
琴
浦
一
〈
在
上
縣〉
、
入
二
御
行
宮
一
、
此
時
王
舩
之
碇
／
沈
二
于
海
底
一
、
於
是
安
曇
ア
ツ
ミ
ノ
礒
武
良
入
二
于
海
一
、
得
二
沈
碇
一
／
而
還
、
得

碇
之
處
、
今
謂
二
海
宮
之
通
カ
ヨ
イ
路ミチ
ト一
、〈
安
曇
者
海
神
之
苗
裔
、
／
行
宮
跡
号
二
胡
禄
神
社
胡
禄
御
子
神
社
一
、
今
称
二
琴
崎
大
明
神
一
、
一
云
神
亀
哺
二
碇
綱
一
来
二
于
王
舩
一
云〉
、
発
琴
浦
到
西
泊
浦
〈
在
上
縣〉
、
着
二
御
行
宮
一
〈
行
宮
跡
号
能ノ
理リ
刀トノ
神
／
社
一
、
祭
大
中
臣
神
一〉
、
于
時
風
逆
サ
カ
フ
焉
、
皇
后
祈
玉
フ

之
〈
祈

風
之
跡
祭
和
多
女
神
一
、
今
／
称
二
乙
宮
一〉
、
忽
ニ

変

為
二
順
風
一
、
故
上
玉
フ

舩
、
從

此
着
二
御
鰐
浦
一
〈
在
二
上
縣
一
、
神
功
紀
所
謂
和
珥
津
、
謂
豊
崎
郷
乎
、
此
浦
和
珥
津
之
(
七
丁
ウ)
本
浦
乎〉
、
安
二
鳳
輦
于
邑
中
大
石
之
上
一
、
定
二
舩
隊
一
為
二
八ヤ
／

キ
タ
一
、
軍
令
畢
而
後
入
二
御
行
宮
〈
行
宮
跡
、
今
称
二
本
宮
神
社
一〉
同
年
十
月
十
三
日

旦
、
皇
后
奉
二
幣
帛
ヲ
天
神
地
／
祇
一
祭
祈
玉
、
又
祭
二
河
海
貴カミ
良カミ
ヲ一
、
入
二
真
木
マ
キ
ノ
灰
ヲ
於
瓠
ヒ
サ
ゴ
ニ一
、
箸
及
／
比ヒ
羅ラ
傳テ
多サワ
ニ
造
リ
、
散
二
浮
海
洋
一
、
神
皇
忽
化ナリ
玉
ヒ
二
男
形
ト一
、
着
二
腹
／
巻
一
、
表ウヘ
ニ
加
ヘ二
緋
ノ
袿
ウ
チ
キ
ヌヲ一
、
佩
二
緋
ノ
裳
一
、
于
時
懐
妊
ニ

腹
巻
不

合
、
武
／
内
大
臣
取
テ二
草
摺
一
當
二
腹
巻
ノ
脇
ニ一
、
而
帯
二
玉
纒マキ
ノ
太
刀
一
當
二
／
綿
ノ
脛
巾
ハ
キ
マ
キ
一
、
押
二
除
天
井
玉

ヲ一
、
退
二
翳
サ
シ
バ
羽
之
女
官
一
、
指
上ノボ
セ
／
蓋
キ
ヌ
カ
サヲ一
、
撞ツ
キ二
鰭ヒレ
矛ホコ
一
、
立
玉
フ
二
于
御ミ
座クラ
ニ一
、
于
時
旭
日
灼
耀
、
衆
軍
遙
(
八
丁
オ)
拜
二

后
一
、

后
振
二
鰭
矛
一
鳴
二
鉦
皷
一
、
則
神
風
舒
カ
ニ
起
、
大
／
小
龍
亀
鰐
魚
振
二
立
鰭
波
一
、
守
二
護
龍
舸
一
導
二
衆
舩
一
、
如
／

飛
到
二
于
新
羅
一
、
新
羅
驚
騒
、
勒

兵
将

防

之
、
神
后
以モチ
ユ
レ
ハ
二
／
振フル
浪
ナ
ミ
ノ
鰭ヒレ
切
浪
鰭
一
、
則
潮シホ
花ハナ
逮
イ
タ
ル二
于
國
中
一
、
又
振フリ
二
鰭
矛
ヲ一
／
用
レ
ハ
二
潮
溢
瓊
ミ
ツ
ニ
ヲ一
、
如
二
満
潮
之
昇
一
、
皇
兵
進
伐
新
羅
ノ
民
庶
／
無

術
二
防
禦
一
、
如

溺
二
海
中
一
、
又
以
レ
ハ
二
汐
涸
瓊
シ
ホ
ヒ
ル
ニ
ヲ一
、
忽
爲

陸
ト
、
敵
／
下
レ
ハ
二

ク
ホ
地
一
、
又
用
二
潮
溢
瓊
一
立
ト
コ
ニ
溺
ラ
ス

之
、
新
羅
震
怖
各
捨
／

兵
□
(
遥
カ)
走
、
于

時
日
將
二
西
没イ
ラ
ン
ト
一
、
武
内
大
臣
祈ノミ
テ
招
ケ
ハ
二
夕
日
一
／
夕
日
乃
止
リ
恰
モ
如
二
春
日
一
〈
無
樂
之
日
招
ケ
ハ
自

此
起〉
、
無
二
晝
夜
一
征
々
(
八
丁
ウ)
直
ニ
到
二
于
王
都
一
、
抜

之
皇
軍
一
時
ニ
発

声
焉
、
新
羅
王
／
恐
慓
(
マ
マ)
曰
、
自

建

國
以
來
未

聞
下
海
水
之
如

登
二
于
國
／
中
一
、
天
運
既
盡
國
家
將

沈
有
二
成
術
一
、
向
二
東
方
ノ
聖
帝
一
／
乎
早ハ
卒ヤク
降
服
矣
待

且
ア
ク
ル
ヲ
、
新
羅
王
波ハ
沙サ
寝ム
錦キン
其
子
／
冨ト
利リ
知チ
干カン
素
組
面
縛
奉
二
圖
藉
一
、
叩
頭
謝

罪
曰
、
自
／
今
以
後
永
ヒ
タ
フ
ルニ
為
二
馬
ム
マ
カ
ヒ
ベト
卒
一
、
不

乾
二
舟
腹
一
奉

調
、
願
以
助

命
、
／
諸
将
有
二
曰

殺

之
者
一
、
神
后
聞

之
、
勅
宣
降
服
勿
殺
、
／
遂
収
二
其
圖
藉
一
、
取

質
釋

組
、
而
赦
於
是
、
造
二
神ヲガ
魂
タ
マ
ノ
木
一
、
／
以
二
住
吉
ノ
魂
ミ
タ
マヲ一
号
テ二
國
守モリ
ノ
神
一
〈
住
吉
魂
謂
波
瀲
武
尊〉
、
立
二
新
羅
王
之
(
九
丁
オ)
門
内
一
祭
二
鎮
之
一
焉
、
新
羅
王
以
二
微ビ
叱ヒ
己キ
知チ
波ハ
珍チン
干カン
／
岐キ
一
爲

質
、
載
二
綾
羅
	
絹
于
八
十
艘
一
從
二
皇
軍
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一、
聞
二
新
／
羅
之
降
服
腹
也
、
百
濟
王
同
来
□
(

カ)
矣
、
國
定
二
官
家
一
、
高
／
麗
王
亦
馳

使
奉

書
請

降
、
於
是
皇
后
以
二
弓ユ

ハ
ヅ
ヲ一
書
二
／
大
磐
石
一
曰
、
三
韓
ノ
王
日
本
之
犬
也
〈
弓
ハ
謂

武
、
大
磐
石
ハ
謂

不

絶
二
、
于
／
後
代
犬
ハ
謂
二
降
服
之
人
一
、
又
曰
八
幡
宮
之
駒
犬
ハ
用
二
韓
犬
一
、
所

虜
二
三
韓
王
一
之
之
義
也〉
、
同
年
十
一
月
午
日
〈
一
云
卯
日〉
、
還
二
幸
于
對
馬
一
着
二
御
鰐
／
浦
一
、
立
二
矛
七
柄
一
藏
二
劔
八
枚
一
、
祭
二
嶋
大
國
魂
神
一〈
祭
神
素
戔
／
鳥
尊〉
、
祝
曰
、
新
羅
シ
ラ
キ
永ヒタ
フ
ル
ニ
順
シ
タ
カヒ
吾
國
豊
ユ
タ
カナ
レ
矣
、
因
以
名
二
其
地
一
謂
(
九
丁
ウ)

豊
〈
豊
訓
登
與〉
、
又
留
二
軍
将
七
隊
一
鎮
二
護
對
島
一
〈
其
跡
謂
矛
大
明
神〉
、
／
今
也
十
一
月
初
午
日
志シ
津ヅ
之
祭
ハ
、
征
二
伐
新
羅
一
静
シ
ヅ
メ二
／
謐
其
寇
ヲ一
還
二
幸
對
馬
一
之
月
也
、
此
其
縁
也
、
志
津
者
／
志
津
女
之
義
也
、
皇
后
舩
上
ニ

詔
二
武
内
大
臣
一
曰
、
新
羅
王
無ナシ

礼イヤ
二
于
我
一
、
／
故
擧

兵
討

罪
、
而
絶
二
民
命
一
不

少
焉
、
天
心
可

懼
、
故
／
祭
二
鎮
靈
魂
一
矣
、
大
臣
奉

詔
隨

汀
拾
二
収
螺ヅ
キ
小ミ
貝ナ
ヲ一
、
／
号
二
新
羅
人
之
首
一〈
螺

之
形
似
二
新
羅
人
ノ
首
一
、
故
取
二
用
之〉
、
立
二
鰭
矛
一
鳴
／
鉦
鼓
二
以
二
螺

一
等
二
諸
軍
之
穫
数
一
、
而
陳
ネ
之
讀
二
詔
文
一
(
一
〇
丁
オ)
畢
而
放
二
生
之
ヲ
海
濱
一
、
諸
士
發

声
而
止
、
皇
后
在
二
于
／
浮
殿
一
〈
謂
皇
舟〉
自
二
扇
ノ
間
一
叡
覧
〈
神
后
之
鳳
輦
懸
二
扇
形
之
鏡
一
、
此
ノ
縁〉
、
今
也
／
所

行
二
于
両
宮
一
放
生
會
之
縁
也
〈
一
云
於
佐
賀
浦
有
此
事
云〉
、
／
然
後
巡
二
視
對
馬
ノ
西
面
一
自

舩
、
叡
二
覧
木
坂
山
一
〈
在
上
縣
木
／
坂
邑〉
、
詔
二
武
内
大
臣
一
曰
、
此
山
者
神
靈
留
座
地
也
、

／
於
二
彼
山
頭
一
造
二
異
國
鎮
護
之
社
一
、
祭
二
祀
鰭ヒレ
ノ
神
一
〈
鰭
ノ
神
ハ
火
々
／
出
見
尊
波
瀲
武
尊
豊
玉
姫
命
也〉
、
朕
カ
魂
モ
為
二
鰭
神
一
、
永
ニ
降
二
異
國
一
守
二
吾
／
國
一
、
其
心
意
與
二
天
壌
一
無

究
矣
、
大
臣
奉

詔
、
定
二
神ヒモ
籬ロキ
／
磐イワ
境サカ
ヲ一〈
謂
古
之
社〉
、
齋イワ
ヒ二
奉
ル
鰭
神
一
、
皇
后
藏
二
八
流
ノ
旛
ヲ
于
此
地
ニ一
、
(
一
〇
丁
ウ)
曰
此
征
二
伐
新
羅
一
之
験
一
也
、
而
着
二
御
仁
位
邑
一
〈
在
下
縣〉
入
二
御
濱
殿
神
社
一
〈
祭
神
彦
火
々
出
見
／
尊
豊
玉
姫
命
、
今
称
恵
比
須〉
、
從

此
到
二
黒
瀬
浦
一
〈
在
二
下
縣
一
、
皇
舟
之
着
處
後
号
二
御ヲ
着ツキ
之
浦
一〉
、
令

築
二
城
ヲ
于
／
黒
瀬
山
一
、
祭
二
鰭
神
一
号
二
大ヲヽ
吉キ
戸ト
ノ
神
社
一
〈
吉
戸
ハ
城
之
古
称
、
今
称
城
八
／
幡
是
也〉
、
試
二
石
弩
弓
箭
之
規
矩
一
〈
傳
二
石
弩
之
矩
處
有
二
処
一
、
一
謂
二
管ス

ケ
イ
ノ
濱
一
／
一
謂
二
気
足
キ
タ
ラ
シ
ノ
浦
一
、
皆
有
下
称
二
神
功
皇
后
石
一
者
上
、
試
二
弓
箭
一
處
、
謂
二
之
御
的
塲
一
、
又
有
二
皇
后
休
息
之
處
一
、
謂
二
之
皇
／
后

一
、
又
従
軍
之
舟
之
泊
處
謂
二
之
隊タイ
ノ
浦〉
、
置
二
防
人
一
守
衛
、
從

此
着
二
御
	
知
邑
一
、
入
二
御
行
宮
一
〈
以
二
和
多
都
美
神
社
一
爲
二
行
宮
一〉
、(
一
一
丁
オ)
而
着
二
御
與
良
邑
一
、
叡
二
覧
清
水
山
一
、
宣
神
靈
之
盛
山
／
也
〈
清
水
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山
者
今
八
幡
新
宮
之
地
、
有
二
叡
覧
一
之
処
、
後
号
二
金
倉
神
社
一
、
在
二
于
清
水
山
ノ
前
原
一
、
今
称
二
天
／
道
茂〉
、
置
二
御ミマ
守モリ
鏡
ヲ
于
石
上
一
、
祭
二
拜
和
魂
神
及
和
多
都
／
美
神
日
本
武
尊
足
仲
彦
天
皇
一
、
定
二
神
籬
磐
境
一
、
祈
二
／
永
守
二
天
下
一
、
同
年
十
二
月
従
二
對
馬
一
到
二
筑
紫
一
、
生
二
誉
田
天
皇
一
、
／
然
後
歴
二
星トシ
霜ツキ
ヲ一
、
仁

天
皇
四
十
一
癸
丑
年
十
一
／
月
卯
日
、
異
賊
ノ
戦
艦
如

亂
二
竹
葉
一
見
二
於
對
州
西
面
／
之
海
上
、
州
人
大
驚
扶

老
携

幼
、
竄
二
於
山
林
(
一
一
丁
ウ)
中
一
、
壮
者
雖

屯
二
海
邊
一
、
殆
惑
二
防
禦
之
術
一
、
而
移

時
國
／
家
之
存
亡
只
在
二
此
一
時
一
、
于


奇
雲
一
片
起
二
於
／
木
坂
山
之
嶺
一
、
而
係
二
于
海
上
一
、
忽
風
起

自
二
東
南
、

／
木
折

枝
波
浪
高
擧
、
於

此
賊
舩
飜

風
漂

波
、
無

由
／

可

生
焉
、
須
臾
ニ

風
静
波
平
、
而
遙
望
二
海
上
一
、
賊
舩
無
／
有
二
一
モ
在
一
、
恰
モ
如
二
風
前
之
落
葉
一
、
咸
散
去
矣
、
於

是
屯
二
／
于
海
邊
之
士
卒
一
、
始
得
二
國
家
安
全
一
、
喟
然
歎
曰
、
是
／
即
神
功
皇
后
懐
二
胎
誉
田
天
皇
一
〈
應
神
天
皇〉
、
征
二
伐
新
羅
／
還
幸
之
時
、
祭
二
國
守
和
多
都
美
神
于
此
山
一
、
又
留
(
一
二
丁
オ)
二
八ヤナ
流カレ
ノ
旛
一
〈
八
流
旛
、
豊
旛
真
旛
廣
旛
栲
旛
也
、
此
四
有
陰
湯
紅
素
二
色
着
、
此
旛
之
鈴
存
于
／
今〉
、
吾
神
霊
在
二
于
此
旛
一
留
二
于
此
地
一
、
永
降
二
異
國
一
守
二
／
吾
國
一
之
神
誓
、
誠
在
二
于
茲
一
乎
、
相
共
拜
二
山
頭
一
、
即
奉
下
／
所
二
其
負
一
之


于
山
頭
一
、
今
也
十
一
月
卯
日
造
／
矢
三
十
六
筋
奉
祭
、
此
之
縁
也
、
於
是
立
二
廟
於
木
坂
山
嶺
一
、
以
二
八
流
旛
一
鎮
二
坐
其
廟
／
裏
一
、
祝
曰
、
坐
二
此
宮
一
降
二
異
國
一
守
二
吾
國
一
、
可
下
與
二
天
地
一
無
／
窕
矣
、
名
二
其
廟
一
號
二
八
旛
ヤ
ツ
ハ
タ
ノ
宮
一
、
以
二
彦
火
々
出
見
尊
一
鎮
／
座
同
殿
一
、
此
依
二
神
功
皇
后
之
神
詑
一
也
、(
一
二
丁
ウ)
此
時
太
田
宿
祢
命
現
出
、
定
二
神
廟
之
地
形
一
、
始

自
／

南
終
二
于
北
一
、
于

今
曳
二
注シ
連メ
ヲ一
效

之
云
、
同
時
真
名
	
咋
二
稲
穂
一
飛
二
下
自


空
、
落
二
其
稲
穂
一
、
忽
／
生

苗
、
秋
之
垂
穂
タ
リ
ホ
八
握
ヤ
ツ
カ
ニ
莫
々
シ
ナ
ゲ
リ
然
也
、
以

是
備

供
、
落
二
／
其
穂
一
処
名
曰
二
伊
奈
ト一
、
又
祭
二
	
霊
一
号
二
伊
奈
久
比
神
一
／
〈
在
伊
奈
邑〉
、
此
	
者
大
歳
神
也
、
云
又
移
二
植
此
稲
ヲ一
佐
護
／
三
根
ニ一
、
以
二
伊
奈
佐
護
三
根
一
奉
二
神
田
一
、
是
其
縁
也
、
社
家
神
人
居
二
住
於
木
坂
山
ノ
下
一
、
守
二
此
神
廟
一〈
社
家
伊
豆
／
姓
也
、
神
功
皇
后
同
祖
也
、
續
日
本
紀
云
、
天
平
十
四
年
四
月
甲
申
、
賜
二
外
従
五
位
日
下
部
真
益
人
(
一
三
丁
オ)
伊
豆
國
造
伊
豆
直
姓
一
云
々
、
姓
氏
録
云
、
鴨
君
日
下
部
宿
祢
同
祖
、
彦
坐
命
之
後
也
云
云
、
系
図
云
、
／
彦
坐
命
者
人
皇
九
代
開
花
天
皇
之
皇
子
、
崇
神
天
皇
之
弟
、
神
功
皇
后
者
彦
坐
命
四
代
之
孫
也〉
、
／
然
後
木
坂
山
之
麓
伊
豆
原
有
二
一
小
丘
一
、
老
翁
二
／
人
忽
然
立
焉
、
耕
二
于
其
側
一
者
、
異
ア
ヤ
シ
ン
テ
問
二
其
名
一
、
曰
吾
名
／
白
鬚
翁
ト
云
、
一
ノ
翁
曰
我
是
太
田
ト
云
者
也
、
又
問
二
住
処
一
、
53
指
二
／
南
方
一
曰
、
吾
住
地
者
阿ア
江ヱ
也
〈
翁
之
顕
處
之
一
小
丘
、
在
二
于
大
鳥
居
之
／
前
一
、
以
為
二
霊
地
一
、
無
二
瀾リン
入
者
一
、
後
知
此
翁
太
田
神
礒
良
神
、
曰
二
阿
江
ト一
所

指
之
地
、
今
号
二
阿
連
邑
一
、
在
二
下
縣
一〉
、
／
又
問
何
故
来
二
於
此
一
乎
、
翁
答
曰
、
吾
欲

拜
二
神
功
皇
／
后
之
神
靈
一
、
而
以
來
也
、
因
與
二
社
家
一
登
二
于
山
頭
一
、
拜
二
(
一
三
丁
ウ)
八
旛
宮
一
止
二
住
於
木
坂
邑
一
、
令
下
二
社
家
一
傳
中
自
二
雷
命
一
所
／

傳
之
亀
卜
及
祭

之
儀
上
、
一アル
時トキ
此
翁
逍
二
遥
於
海
邊
一
、
于

時
於
二
木
坂
山
神
廟
／
頭
一
見

有
二
霊
妙
一
、
於

是
奉
二
幣
帛
一
願

有
二
神
之
詔
一
、
乃
神
／
功
皇
后
ノ
神
詑
二
於
此
ノ
翁
ニ一
曰
、
吾
親
ラ
伐
二
新
羅
國
一
、
是
非
二
／
我
力
一
、
在
マ
シ
マス二
胎
中
一
誉
田
天
皇
〈
與
波
瀲
武
尊
同
體
之
神〉
在
下
伐
二
異
／
國
一
、
而
為
乙
吾
國
泰
平
甲
之
徳
上
、
因

之
功
終
也
、
以

是
誉
／
田
天
皇
率ヒキ
ヒ二
其
傍カタ
人フト
一
、
在
二
于
此
山
頭
一
、
而
日
夜
朝
暮
ヒ
ル
ト
ナ
ク
ヨ
ル
ト
ナ
ク／
防
二
禦
護
異
國
之
賊
徒
一
、
守
二
吾
國
泰
平
一
、
而
寶
ア
マ
ツ
祚
ヒ
ツ
キ
無
シ
ト
ノ
玉
フ
(
一
四
丁
オ)

窮
焉
、
乃
以
二
神
詑
一
告
二
縣
主
一
、
因
勅

祭
二
誉
田
天
皇
一
、
于
／

時
継
體
天
皇
ノ
御
宇
也
、
翁
曰
、
我
至
二
于
皇
城
一
、
奉
ラ
ン

迎
二
／
誉
田
天
皇
一
、
艤
而
去
焉
、
然
後
供
二
奉
神
體
一
到
二
着
綱
／
〈
在
下
縣〉
口
一
、
於
二
神カフ
津ツ
嶋
止ト
宇ウ
野ノ
一
典ソナ
ヘ二
御ミ
饌ケ
ヲ一
、
祭
二
此
地
一
、
於
二
／
朽
木
ク
チ
キ
〈
在
上
縣
今
号
吉
田
邑〉
白シラ
嶽タケ
一
、
典
二
御
饌
一
發
二
此
地
一
、
到
本
(
マ
マ)
坂
一
／
此
時
取

鷲
之
翁
乗

舟
出
迎
フ
、
供
奉
之
人
請

水
、
翁
／
乃
汲
來
與

之
、
因
□
名
二
其
地
一
謂
二
鷲ワシ
水ミツ
ト一
〈
在
二
木
坂
邑〉
、
而
於
二
飛トビ
／

〈
同
上〉
、
典
二
御
饌
一
然
後
鎮
二
座
於
木
坂
山
一
〈
津ツ
浦ナ
嶋
白
嶽
飛

、
各
／
造
二
営
社
、
傳
二
此
故
事
一〉
、
而
彼
二
人
翁
不

知

所
二
其
往
一
焉
、(
一
四
丁
ウ)
祭
神
一
ノ
御
前
彦
波
瀲
武


草
葺
不
合
尊
〈
爲
二
之
應
神
天
皇
一
也〉
二
ノ
御
前
彦
火
々
出
見
尊
三
ノ
御
前
豊
玉
姫
命
謂
之
八
幡
本
宮
三
所
脇
左
右
御
前
道
主
貴
宗
形
神
右
五
神
者
祭
二
於
本
殿
ニ一
一
宮
一
宇
祭
神
神
功
皇
后
若
宮
一
宇
祭
神
神
武
天
皇
(
一
五
丁
オ)
新
靈
一
宇
祭
神
神
武
天
皇
御
兄
弟
之
靈
瓊ニノ
宮
一
宇
祭
神
豊
玉
姫
命
謂
二
之
稚ワカ
輩タチ
ノ
宮
行ユク
先サキ
殿トノ
一
宇
祭
神
殿トノ
守モリ

殿
御
子
一
宇
祭
神
愛
敬
恵
比
須
神
御ミ
先サ
駈キ
一
宇
祭
神
太
田
宿
祢
54
乳
母
神
一
宇
〈
四
坐〉
祭
神
葺
不
合
尊
之
御
乳
母
神
飛

一
宇
祭
神
太
田
命
白
鬚
一
宇
祭
神
礒
良
(
一
五
丁
ウ)
金
倉
祭
神
金カナ
倉クラ
魂
タ
マ
ノ
神
稲
ウ
カ
ノ
倉
魂
ミ
タ
マ
ノ神
天アマ
冨
ト
ミ
ノ
神
駒コマ
犬イヌ
二
像
〈
謂
二
之
隼イヌ
人ヒト
一
、
非
二
尋
常
ノ
駒
犬
一
、
為
二
至
貴
之
霊
像
一
、
奉

安
二
置
御
神
像
之
脇
一
、
謂
二
之
火ホノ
／
酢ス
芥セリ
ノ
命
夫
婦
一
也
、
外
有
二
韓
犬
一
連
一
、
古
物
也〉
神
籬
磐
境
廻
八
町
今
云
伊
豆
八
町
木
坂
八
町
是
也
神
位
〈
謂

被

奉

授
二
位
田
一
、
所

領
二
皇
帝
之
祭
一
之
官
社
也〉
、
從
四
位
下
宮
殿
神
殿
〈
向

西
四
間
半
二
間
半〉
廣
前
〈
四
間
半
五
尺
余〉
檜

(
マ
マ)〈
一
間〉
欄
干
階
〈
前
左
右〉
廊
下
〈
一
間〉
拜
殿
〈
三
間
二
間〉
陣
座
〈
随
身
六
座〉
鳥
／
井
濱ハマ
殿トノ
饗
キ
ヨ
ウ
ノ座
殿トノ
居イ
所
御
物
置
御
厩
等
有
之
〈
自
拜
／
殿
至
二
大
鳥
居
一
百
六
十
歩
、
大
鳥
居
之
邊
有
二
御
手
洗
川
一
、
御
前

向
二
于
朝
鮮
一
、
七ナヽ
穂ホ
波ナミ
之
荒
海
也〉
(
一
六
丁
オ)
神
事
祭
禮
正
月
元
日
同
七
日
同
十
五
日
二
月
神
功
皇
后
御
祭
同
中
午
日
祈
年
ト
シ
ゴ
イ
ノ
祭
六
月
朔
日
入イリ
座マセ
神
事
八
月
五
日
放
生
會
大
祭
十
一
月
神
功
皇
后
御
祭
(
一
六
丁
ウ)
同
中
午
日
神
嘗
カ
ン
ナ
メ
ノ
祭
十
二
月
晦
日
御
松
立
同
夜
年
籠
ゴ
モ
リ
神
事
祭
祀
之
式
畧
二
于
此
一
神
輿
之
次
第
一
ノ
鳳
輦
彦
波
瀲
武


草
葺
不
合
尊
〈
爲
二
之
ヲ
應
神
天
皇
也〉
二
ノ
鳳
輦
彦
火
々
出
見
尊
三
ノ
鳳
輦
豊
玉
姫
四
ノ
玉
輦
宗
形
湍
津
嶋
姫
市
杵
嶋
姫
〈
合
殿
輿
也〉
五
ノ
玉
輦
神
武
天
皇
同
御
兄
弟
之
神
〈
合
殿
輿
也〉
(
一
七
丁
オ)
里
俗
汚
穢
之
人
禁

入
二
里
中
一
、
里
人
有
二
死
穢
一
作
二
喪
／
屋
于
山
野
一
、
移
居

之
、
穢
之
限
充
後
還
二
于
里
一
、
俗
謂
二
／
之
ヲ
屋ヤ
摩マ
阿ア
加ガ
利リ
一
、
里
有
二
彦
婦
(
マ
マ)
一
、
遽
ニ
造
二
産
屋
于
野
一
、
移

之
産
焉
〈
産
屋
無
豫
作
、
産
／
氣
發
時
、
遽
ニ
作

之
、
産
婦
亦
走
行
此
、
之
邑
之
風
習
也〉
、
産
55
屋
未

成
而
産
云
云
／
此
因

為
下
祭
二
祀
葺
不
合
尊
豊
玉
姫
一
之
宮
上
也
、
以
上
木
坂
山
八
幡
本
宮
御
鎮
座
傳
、
延
喜
式
／
所

載
對
馬
國
上
縣
郡
和
多
都
美
神
社
〈
名
神
大〉
／
是
也
、(
一
七
丁
ウ)
清
水
山
八
幡
新
宮
御
鎮
座
傳
神
功
皇
后
征
二
伐
新
羅
一
、
還
幸
之
時
、
着
二
御
于
下
縣
／
郡
與
良
郷
與
良
邑
一
、
安
二
鳳
輦
于
伊イ
知チ
ノ
原
一
〈
今
云
天
道
茂〉
、
／
叡
二
覧
清
水
山
一
曰
、
神
霊
留
座
山
也
、
遂
行
二
幸
于
此
／
山
一
、
安
二
置
御
守
鏡
于
岩
上
一
、
定
二
神
籬
磐
境
一
、
祭
二
和
魂
／
神
日
本
武
尊
足
仲
彦
天
皇
及
和
多
都
美
神
一
、
永
ヒ
タ
フ
ル
ニ
／
祈

守
二
天
下
一
、
又
祭
二
豊
玉
姫
于
清
水
山
之
南
ノ
嶽
一
〈
今
称
二
／
宝
満
嶽
一〉
、
天
武
天
皇
白
鳳
六
年
丁
丑
、
依
二
神
詑
一
勅
造
二
／
營
宮
殿
于
清
水
山
之
麓
一
、
則
奉

彫
二
應
神
天
皇
之
(
一
八
丁
オ)
神
像
一
〈
以
二
一
刀
三
拜
一
奉

彫
云〉
、
又
奉

迎
下
座
二
于
木
坂
山
一
神
功
皇
／
后
之
神
像
一
、
以
二
仲
哀
天
皇
神
功
皇
后
應
神
天
皇
／
稱
二
新
宮
八
幡
三
所
一
、
奉
二
祭
祀
一
、
又
以
二
稚ワカ
奴ヌ
毛ケ
二
俣
フ
タ
マ
タ
ノ
／
皇
子
之
裔
ハ
ツ
コ
八ハ
多ダノ
真
人
マ
ツ
ト
ヲ一
補
二
宮
司
一
、
和
多
都
美
神
二
座
祭
神
玉
依
姫
豊
姫
若
宮
祭
神
仁

天
皇
若
殿
〈
又
称
新
霊〉
祭
神
莵
道
皇
右
四
神
称
二
脇
宮
四
所
一
、
今
所

祭
二
祀
于
本
殿
一
之
神
像
五
座
、(
一
八
丁
ウ)
仲
哀
天
皇
神
功
皇
后
應
神
天
皇
玉
依
姫
豊
姫
若
宮
一
宇
祭
神
仁

天
皇
新
靈
一
宇
祭
神
莵
道
皇
子
以
上
七
神
載
延
喜
式
神
名
帳
對
馬
國
下
縣
／
郡
和
多
都
美
神
〈
名
神
大〉
是
也
、
平ヒラ
ノ神
社
祭
神
日
本
武
尊
天アマ
照
テ
ル
ノ
神
社
祭
神
天
穂
日
命
右
二
神
載
延
喜
式
神
名
帳
對
馬
國
下
縣
郡
／
平
神
社
是
也
、(
一
九
丁
オ)末
社

殿
神
社
〈
祭
神
豊
玉
彦
神
、
在
二
于
櫻
川
之
北
ニ一
、
此
地
古
ヘ
海

也
、
八
月
十
五
日
八
幡
三
／
所
脇
宮
四
所
御
二
幸
于
此
社
一
、
執
二
行
放
生
會
一
、
中
コ
ロ
於
二
此
社
内
一
設
二
衛
舎
一
、
今
纔
残
二
少
森
一
、
太
田
神
社
〈
祭
神
太
田
命
、
古
在
二
于
本
殿
之
前
一
、
向

東
、
号
二
御
先
駈
神
社
一
、
又
一
社
祭
二
祀
于
／
立
亀
嶽
之
麓
一
、
故
称
二
太
田

一
、
祭
二
此
神
于
二
処
一
、
大
社
之
例
也
、
為
二
導
ノ
神
一
、
故
参
二
詣
于
八
幡
宮
一
之
人
、
先
／
拜
二
此
神
一
、
而
詣
二
于
本
社
一
、
古
礼
也
、
此
式
今
殘
二
傳
于
山
城
國
賀
茂
神
社
云
云
、〉
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
殿
御
子
神
社
〈
祭
神
愛
敬
恵
比
須
神
、
在
于
惠
比
須

ニ一
、〉
神
位
和
多
都
美
神
社
平
野
(
マ
マ)
神
社
共
正
四
位
下
、
／
神
籬
磐
境
元
暦
元
年
三
月
記
云
、
東
限

路
〈
謂
二
伊
知
ノ
川
(
一
九
丁
ウ)
之
向
路
一〉
、
南
限
二
櫻
田
一
〈
今
云
金
石
也
、
櫻
田
ハ
櫻
谷
之
誤
乎
、
櫻
谷
ハ
佐
久
奈
多
利
之
轉
語
／
也
、
謂
二
祓
川
一〉
、
西
限

山
〈
今
云
立
山〉
、
北
限
二
神
山
一
、
廷
フ二
里
宅
一
〈
神
山
謂
二
風
神
々
／
社
之
地
一
、
今
無

社
、
或
云
、
限
二
白
川
一
、
今
云
宮
谷
也
、〉
一
云
伊
知
ノ
川
、
神
明
櫻
川
神
明
白
川
、
神
明
ト
ハ
者
上
／
古
不

入
二
人
于
磐
境
之
内
一
、
於
二
此
川
々
一
、
参
詣
人
垢
／
離
潔
齋
、
自
二
此
川
一
為
二
神
拜
一
云
云
、
宮
殿
〈
南
向〉
、
神
殿
〈
五
間
ニ
三
間
、
内
有
二
廣
前
一〉
、
檜
縁
〈
前
後
左
右
有
二
欄
干
一〉
、
廊
／
下
〈
二
間
ニ
一
間
半〉
、
拜
殿
〈
三
間
半
ニ
二
間
半〉
、
別
宮
拜
殿
〈
三
間
半
ニ
一
間
半
、
今
号
二
／
舞マイ
殿テン
一〉
、
廣
間
〈
三
間
半
ニ
二
間〉
、
大
鳥
居
中
鳥
居
随
身
門
御
厩
(
二
〇
オ)
等
有
之
、
古
者
常
飾
二
日
象
月
象
幢
青
龍
朱
雀
白
／
虎
玄
武
之
幢
纛
万
歳
等
之
幢
一
、
並
御
鉾
数
本
、
又
／
以
黄
銅
包
二
屋
之
木
口
一
〈
黄
銅
重
二
十
六
貫
五
百
目〉
、

治
元
年
／
之
記
云
、
有
二
大
風
一
八
幡
宮
千
木
チ
ギ
樫
木
カ
ツ
ラ
ギ
吹
落
、
並
天
／
両
以
下
之
御
鉾
数
本
顛
倒
咸
損
、
乃
納
二
于
社
内
ニ一
／
平
宮
若
宮
若
殿
之
三
宮
在
二
于
本
殿
之
右
一
、
東
向
／
〈
平
宮
古
方
二
間
、
今
九
尺
社
、
有
二
駒
犬
等
一
、
都
同
二
于
本
殿
、
近
代
軽
卑
也
、
若
宮
若
殿
古
一
間
半
ニ
一
間
、
同
二
／
天
照
宮
一
、
今
方
一
間〉
、
献
二
白
鷄
於
當
社
一
之
来
由
(
二
〇
丁
ウ)
仲
哀
紀
曰
、
詔
群
臣
曰
、
朕
未

逮
二
弱
冠
一
而
父
王
〈
日
本
／
武
尊〉
既
崩
、
之
乃
神
霊
化
二
白
鳥
一
上

天
、
仰
望
之
情
、
一
／
日
勿

息
、
是
以
翼
獲
二
白
鳥
一
、
養
二
之
於
陵
域
之
地
一
、
因
／
以
視
二
其
鳥
一
、
欲

慰
二
願
情
一
、
則
令
二
諸
國
一
俾

貢
二
白
鳥
一
云
／
云
、
因

茲
奉
二
白
鳥
於
平
宮
一
也
、
神
事
祭
禮
正
月
元
日
〈
四
方
拜〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、
同
六
日
〈
若
菜〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、
同
七
日
〈
人
日〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、(
二
一
丁
オ)
正
月
十
一
日
、
國
中
之
神
職
参
拜
、
而
祈
二
天
下
泰
平
／
國
家
安
全
一
〈
今
謂
二
之
堂
ノ
口
開
一〉
、
因

茲
有
二
太
守
之
代
参
一
神
拜
／
而
有
二
献
酌
一
、
畢
各
退
下
〈
古
太
守
開
二
御
印

之
庫
一
、
出
二
天
印
一
、
而
令

記
下
告
二
國
官
／
人
旧
年
之
勤
功
於
太
宰
府
一
之
書
上
、
以
二
天
印
一
押
二
于
其
書
一
、
送
二
于
太
宰
府
一
、
預
二
除
目
一〉
、
／
同
十
五
日
〈
餅
粥〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、
同
十
七
日
、
武ブ
射シャ
ノ
祭
〈
歩
弓
也
、
書
生
ソ
シ
ヤ
ウ
職シキ
烝
ジ
ヤ
ウ
大ダイ
行
事
ギ
ヨ
ウ
ジ
□
勤
二
行
之
一
、
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書
生
職
ハ
今
之
書
／
役
烝
、
大
行
事
ハ
諸
役
人
之
古
号
也〉
、
廻
二
射
杭
一
爲

射
、
鳴
二
鉦
鼓
一
奏


、
二
月
初
午
日
、
祈
年
祭
〈
祈
二
年
中
之
五
穀
安
全
一
、
午
日
ハ
祈
二
五
穀
一
之
日
也
、
此
ヲ
謂
二
／
刀ト
祢ネ
利リ
ノ
神
事
一
者
、
古
奉
二
事
于
當
社
一
之
舎
人
有
二
数
多
一
、
領
二
此
祭
田
一
、
因
自
二
舎
人
一
出
二
此
ノ
料
物
一
、
故
所

名
也
、(
二
一
丁
ウ)
今
無
二
舎
人
神
人
一〉
、
子
日
始
ハ
ジ
ム二
散チン
齋ザイ
一
有
二
音
樂
典
膳
勸
盃
奉
幣
／
之
禮
一
、
三
月
三
日
〈
桃
花

宴〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、
五
月
五
日
〈
御
領
會〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
〈
謂
二
御
領
會
者
、
神
功
皇
／
后
詔
群
臣
曰
、
爲

不

忘
二
天
下
武
備
一
、
五
月
五
日
造
二
鰭
矛
一
分
二
人
数
于
上
下
一
、
以
二
菖
蒲
草
一
爲

剱
、
試

戦
、
令
／

習
二
勝
負
一
也
、
因
於
二
上
御
領
下
御
領
一
執
二
行
之
一
、
故
号
二
御
領
會
一〉
、
六
月
十
五
日
、
有
典
膳
勸
盃
奉
幣
之
禮
、
畢
有
二
猿
／
樂
一
、
七
月
七
日
〈
星
合
又
稱
二
七
夕
一〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
〈
謂
二
星
合
七
夕
者
、
素
戔
(
二
二
丁
オ)
烏
尊
娶
二
櫛
稲
田
姫
一
住
二
居
於
出
雲
國
大
殿ヤシ
ロ一
之
日
也
、
因

茲
祈
二
男
女
之
縁
一
日
也〉
、
八
月
放
生
會
大
祭
九
日
、
初
二
散チン
祭サイ
一
、
同
十
二
日
、
御
酒サカ
開
ヒ
ラ
キ
高
宴
〈
此
日
國
中
之
神
職
男
女
来
集〉
、
同
十
三
日
、
以
二
音
樂
一
祭
三
本
殿
與
二
若
宮
一
、
有
二
典
膳
勧
／
盃
奉
幣
舞
一〈
謂
二
之
打ウチ
鳴
ナ
ラ
シノ
神
事
ト一
、
因

有
二
舞
樂
一
之
祭
号
乎
、
一
古
記
云
、
平
ノ
住
吉
祭〉
、
同
十
四
日
、
奉

飾
二
鳳
輦
於
廣
前
一
稱
二
高
座
タ
カ
ミ
ク
ラト一
〈
奉

鎮
二
神
鏡
一
也〉
、
／
古
昔
有
二
天
下
泰
平
國
家
安
全
之
大
祓
一
、
今
也
無
、
／
此
夜
有
二
舞
樂
神
樂
等
一
、
謂
二
此
試シユ
樂ガク
神
事
一
、
同
夜
平
宮
並
新
霊
宮
有
二
御
祭
一
、
有
二
音
樂
典
膳
勧
(
二
二
丁
ウ)
盃
奉
幣
舞
樂
一
、
同
十
五
日
、
放
生
會
神
事
〈
此
神
事
者
、
新
羅
征
伐
凱
還
之
御
吉
例
也
、
着
二
／
赤
假
面
於
榊
枝
一
、
号
二
太
田
神
一
、
着
二
青
假
面
於
榊
枝
、
号
二
礒
良
一
、
列
二
行
幸
一
此
両
神
者
導
神
也
、
謂
二
此
ヲ
先
陣
／
御
麻
後
陣
御
麻〉
、
行
二
幸

殿
一
〈
今
無
二

殿
一
、
行
二
幸
恵
比
須

假
殿
ニ一〉
、
奉

乗
二
一
二
／
三
之
鳳
輦
於
浮
殿
ニ一
、
於
二
浮
殿
之
御
前
一
並
二
螺

貝
ツ
キ
ミ
ナ
一
、
／
而
讀
二
詔
文
一
、
畢
而
以
二
後
手
ウ
シ
ロ
テ
一
捨
二
放
于
海
邊
ニ一
〈
古
此
時
有
二
發
声
一
、
／
今
無〉
、
放
生
畢
、
陪
従
奏

樂
、
有

入
二
御

殿
一
、
而
又
奏

樂
／
、
以
二
供
奉
之
武
器
一
廻
二
瑞ミツ
籬カキ
一
三
度
、
伶
人
立
二
于
左
右
ニ一
、
／
毎
二
御
鰭
ミ
ホ
コ
矛
ノ
廻
來
一
、
以
二
日
本
舞
ヤ
マ
ト
マ
イ
ヲ一
爲
二
三
拝
一
、
為ナス

三
二
拜
ヲ
於
(
二
三
丁
オ)
御
鰭
矛
ニ一
三
度
〈
謂
二
是
日
本
舞
之
九
拜
一〉
、
次
ニ
立
二
鰭
矛
ヲ
於
柵
木
一
、
据
二
／
御
臺
盤
於
神
前
一
、
社
家
大
公
事
在
廰
公
事
大
行
／
事
小
行
事
、
神
人
各
立
轉
供
、
以
二
送
奉
ヲ
ク
リ
カ
シ
ハ膳
迎
奉
膳
、
／
奉
二
御
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納
礼
御
酒
典
膳
等
一
〈
典
膳
勧
盃
之
間
、
奏

樂
、
社
家
命
婦
司
二
典
膳
勧
／
盃〉
、
祝
詞
大
夫
申
二
祝
詞
一
、
大
□
(
椽
カ)
奉
幣
畢
、
而
宮
司
社
／
家
命
婦
神
嬬
神
樂
師
社
職
数
輩
有
二
神
拜
一
畢
、
而
／
伶
人
振フル
下
御ミ
鰭ホ
矛コ
ヲ一
不

傾カタ
ム
ケ
二
本
末
一
左
右
左
ニ一
〈
見

振
二
其
矛
一
武
士
ハ
考
二
國
／
之
安
危
一
、
農
夫
考
二
耕
作
一
、
猟
漁
考
二
猟
漁
一
、
舩
夫
考
二
風
波
云
云〉
、
次
有
二
種
々
舞
樂
一
畢
、
／
而
下
二
神
饌
一
賜
二
賑
於
供
奉
之
人
々
一
、
各
頂
戴
終
、
而
(
二
三
丁
ウ)
還
御
、
同
夜
有
二
月
之
高
宴
ト
ヨ
ノ
ア
カ
リ一
、
九
月
九
日
〈
菊
宴〉
、
有
典
膳
勸
盃
之
禮
、
十
一
月
初
午
日
、
神
嘗
日
〈
以
新
穀
祭
也
、
祭
義
同
二
二
月
初
午
神
事
、
又
謂
二
／
此
ヲ
志
津
之
祭
ト一〉
、
十
二
月
十
三
日
〈
鬼
宿
日〉
、
年
頭
ノ
事
始
有
、
典
膳
勸
盃
／
之
禮
、
同
晦
日
夜
、
宮
司
社
家
殿
籠
、
右
之
外
右
有
告
朔
等
之
礼
、
又
有
毎
月
朔
幣
(
二
四
オ)
朔
膳
、
二
八
月
社
日
之
祭
等
、
今
絶
、
鳳
輦
之
次
第
一
ノ
鳳
輦
應
神
天
皇
二
ノ
鳳
輦
神
功
皇
后
三
ノ
鳳
輦
仲
哀
天
皇
四
ノ
玉
輦
〈
二
輿
合
殿〉
玉
依
姫
豊
姫
五
ノ
玉
輦
〈
二
輿
合
殿〉
仁

天
皇
莵
道
皇
子
以
上
八
幡
新
宮
御
鎮
座
之
傳
(
二
四
丁
ウ)
和
多
都
美
神
ヲ
奉

稱
二
八
幡
一
之
義
地
神
四
代
火ホノ
折ヲリ
ノ
命
與
二
火ホノ
酢ス
芹セリ
ノ
命
一
、
競
フ
焉
、
火
折
命
／
至
二
于
汀
一
歎ナゲ
キ玉
フ
焉
、
爰
ニ
太
田
神
現
出
、
整

舩
之ユカ
シ
ム
二
海
宮
、
火
／
折
命
随
ヲ
シ
ヘ
ノ

教
マ
ヽ
ニ
至
二
海
宮
一
、
海
宮
王
見
テ
異
ア
ヤ
シミ
テ

之
、
尊
重
以
二
豊
／
玉
姫
一
為

妃
、
留
二
于
海
宮
一
三
歳
焉
、
得
二
六
ノ
秘
傳
一
而
還
、
／
與
二
火
酢
芹
命
一
戦
二
于
筑
紫
ニ一
大
勝
、
火
酢
芹
命
降
為
二
／
隼
人
イ
ヌ
ヒ
ト
一
、
火
折
命
平
二
治
筑
紫
一
、
而
稱
二
彦
火
々
出
見
尊
／
〈
事
詳
二
于
神
代
巻
ニ一
故
畧
二
于
此
ニ一〉
、
所
謂
六
秘
者
、
潮シホ
満ミツ
瓊
汐
ニ
シ
ホ
涸
瓊
振
ヒ
ル
ニ
フ
ル
／

浪
ナ
ミ
ヲ
鰭ヒレ
切

浪
鰭
振
フ
風
鰭
切

風
鰭
是
也
、
且マタ
加
テ二
瀛
津
ヲ
キ
ツ
(
二
五
丁
オ)
鏡
邊ヘ
津
鏡
一
、
此
ヲ
號ナツ
ク二
玉
津
寶
ト一
〈
鰭
和
訓
比
礼
、
又
訓
波
多
、
與

幡
同
義
、
取
二
魚
之
／
振

鰭
前
後
左
右
、
自
由
ニ
動
揺
之

ニ一〉
、
彦
火
々
出
見
尊
傳
二
此
于
皇
子
／
武タケ
位
ク
ラ
イ
起ヲキ
ノ
命
ニ一
、
武
位
起
命
傳
二
此
于
椎シイ
根ネ
津ツ
彦
一
、
神
武
／
天
皇
得
二
此
ノ
傳
一
與
二
椎
根
津
彦
一
同

心
、
東
ノ
方
與
二
長ナカ
髄スネ
彦
一
／
戦
、
而
得
二
勝
利
一
、
因
號

稱
二
神カン
日
本
ヤ
マ
ト
磐イワ
余アレ
彦
一
、
然
後
神
／
功
皇
后
於
二
豊
浦
ト
ヨ
ラ
ノ
津ツ
一
、
和
多
都
美
神
化ケシ
テ
号
二
豊
姫
、
授
二
／
玉
津
宝
ノ
傳
ヲ
于
神
功
皇
后
一
矣
、
今
稱
二
八
幡
一
之
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神
者
／
謂
二
瀛
津
嶋
姫
湍
津
嶋
姫
市
杵
嶋
姫
彦
火
々
出
／
見
尊
豊
玉
姫
彦
波
瀲
武
尊
玉
依
姫
神
武
天
皇
(
二
五
丁
ウ)
仲
哀
天
皇
神
功
皇
后
應
神
天
皇
豊
姫
仁

天
／
皇
之
十
三
神
也
、
以
二
此
神
一
為

父
為

母
為

姉
為

妹
／
為

夫
為

婦
為

子
、
故
祭

之
、
以
三
波
瀲
武
尊
與
二
應
神
／
天
皇
一
為
二
同
神
一
、
以
三
火
々
出
見
尊
與
二
仲
哀
天
皇
一
為
二
／
同
神
一
、
以
二
豊
玉
姫
與
二
神
功
皇
后
一
為
二
同
神
一
、
以
二
玉
依
／
姫
與
三
豊
姫
一
為
二
同
神
一
、
以
二
神
武
天
皇
一
與
二
仁

天
皇
一
／
為
二
同
神
一
也
、
古
者
稱
二
豊トヨ
鰭ハタ
ノ
宮
廣ヒロ
鰭ハタ
ノ
宮
真マ
鰭ハタ
ノ
宮
拷タク
／
鰭ハタ
ノ
宮
一
、
今
都スベ
テ
稱
二
八
幡
一
、
故
有
二
和
多
都
美
住
吉
若
宮
／
宗
形
宝
満
南
護
妙
女
平
野
寄ヨリ
八ヤツ
鰭ヒレ
八
幡
等
之
(
二
六
丁
オ)
称
號
一
、
八
幡
者
因

称
二
八ヤツ
鰭ヒレ
ノ
神
一
也
〈
中
古
改
鰭
字
作
旛
、
又
改
作
幡
、
後
／
以
字
音
唱
之〉
、
祭
ル二
ニ
彦
火
々
出
見
尊
與
二
豊
玉
姫
一
、
謂
二
正
八
／
幡
〈
又
謂
大
隅
八
幡〉
、
八
幡
本
宮
ハ
祭
二
神
功
皇
后
ノ
荒アラ
魂
ミ
タ
マ
ノ神
一
之
／
社
、
八
幡
新
宮
祭
二
神
功
皇
后
ノ
和
魂
ニ
ギ
ミ
タ
マノ
神
一
之
社
也
、
又
／
以
二
應
神
天
皇
一
神
一
稱
二
八
幡
一
者
、
和
魂
荒
魂
之
神
、
／
留
二
座
於
神
功
皇
后
ノ
神
胸
一
孕
ハ
ラ
ミ
マ
シ
マ
シテ二
應
神
天
皇
一
、
征
二
伐
新
／
羅
一
、
故
惣
テ二
和
魂
荒
魂
之
神
霊
一
以
二
應
神
天
皇
一
一
神
一
／
祭

之
也
、
又
以
二
天
照
大
神
與
二
應
神
天
皇
一
為
二
二
所
／
宗
廟
一
者
、
天
照
大
神
ヲ
為
二
聖
道
之
初
一
、
至
二
應
神
天
皇
一
(
二
六
丁
ウ)
八
政
九
業
成
矣
、
此
故
所
下
以
與
二
地
神
五
代
波
瀲
／
武
尊
一
為
二
同
神
一
、
以
二
神
武
天
皇
一
為

子
稱
上
二
若
宮
一
也
、(
二
七
丁
オ
・
終)
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